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Вступление
До недавнего времени геологический возраст
аллювия IV (V) террасы Хаджибейского и КуяльC
ницкого лиманов, высота которой над уровнем
воды в лиманах примерно 20 м, принимался за
среднечетвертичный – завадовскоCднепровский
[1, 2]. Это отразилось и в Стратиграфической
схеме четвертичных отложений Украины [3], где
завадовскоCднепровский аллювий был выделен
как хаджибейская ступень, а также на карте четC
вертичных отложений листа МC36 – ХІІІ (Одесса). 
С целью решения проблемы валидности
стратотипов антропогена на юге Украины [5] авC
тором были выполнены полевые работы в райоC
не Одессы, включая и побережье Хаджибейского
и Куяльницкого лиманов. Ниже приведены полуC
ченные результаты изучения IV (V) террасы ХадC
жибейского и Куяльницкого лиманов.
Материалы и методы
В монографии [2] приведены описания разрезов
четвертичных отложений побережий ХаджибейсC
кого и Куяльницкого лиманов, в том числе и разC
реза IV (V) террасы, расположенной на левом беC
регу Куяльницкого лимана в 1 км к югоCзападу от
с. Красноселка (Колендорово). Ниже приведено
описание этого разреза по первоисточнику [2].
h 1. Чернозем – 0,0–0,6 м.
bg 2. Лесс – желтоCпалевый, вверху (до 2,6 м)
– суглинок крупнопылеватый, макропористый,
неслоистый, карбонатный, в средней части (до
5,5 м) суглинок мелкопесчаный, с прослоями эоC
лового, навеянного с пляжа лимана, мелкозерC
нистого песка и мелкопесчаной супеси, с массой
детрита Cardiideae и других солоноватоводных
моллюсков, внизу – крупнопылеватый, неслоисC
тый. Книзу переход постепенный – 0,6–6,5 м.
v 3. КрасноватоCбурая почва – суглинок коC
ричневатоCбурый, крупнопылеватый, неслоисC
тый; генетические горизонты заметны слабо,
кроме карбонатного иллювия, который выражен
четко – 6,5–6,9 м.
ud 4. Лесс – крупнопылеватый, макропорисC
тый, неслоистый, сильно карбонатный суглинок
палевоCжелтого цвета – 6,9–7,3 м.
р 5. КоричневатоCбурая почва – суглинок коC
ричневатоCбурый крупнопылеватый, неслоисC
тый; макропористый, со стяжениями карбонатов
по вертикальным трещинам и ходам корней расC
тений. Нижняя граница резкая, неровная. СтрукC
тура не выражена – 7,3–8,0 м.
ts 6. Суглинок белесоватоCпалевый (8,0–8,4 м –
карбонатный иллювий вышележащей ископаемой
почвы), ниже буроватоCжелтый, крупнопылеватый,
с прослоями мелкопесчаной супеси, карбонатный,
слоистость почти не выражена – 8,0–10,4 м.
k 7. Солонцеватая почва – суглинок тяжелый,
пылеватый, внизу темноCсерый, почти черный, с
массой выцветов солей по столбчатым структурC
ным отдельностям, вверху светлоCбурый, с мноC
гочисленными вертикальными клиновидными
трещинами, выполненными вышележащим коC
ричневатоCбурым суглинком. Глубина трещин до
1,5–2,0 м, ширина в верхней части до 5–15 см.
Нижняя граница резкая – 10,4–13,0 м.
dnal 8. Супесь светлоCсерая с желтоCохристыC
ми прослоями, мелкопесчаная, внизу горизонC
тальнослоистая, вверху неслоистая. С мелкими
(0,5–5,0 см) очень многочисленными карбонатныC
ми конкрециями (карбонатный иллювий солонC
цеватой почвы). Книзу переход постепенный. В суC
песи местами (редко) видны плоские тонкие (2–3
см) стяжения светлоCсерого мелкозернистого
песчаника, образующие горизонтальные прослои,
а также слабо окатанные обломки понтического
известняка размером до 5–7 см – 13,0–14,8 м.
dnal 9. Песок мелкоC и среднезернистый,
кварцевый, местами с линзами (до 0,2–0,4 м)
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Наведені дані про будову четвертинних відкладів на лівобережжі Хаджибейського лиману біля с. Красносілка. За
мікротеріологічними та палеопедологічними даними зроблено висновок про більш давній вік (мартоноськоC
сульський) IV (V) тераси, який вважався завадівськоCдніпровським.
The composition of the Quarternary deposits at the leftCbank of the Hadzhybey liman near Krasnosilka village is considC
ered. According to microteriologic and paleopedologic data the IV (V) terrace is defined to be of MartonoshaCSula age and
not of ZavadovkaCDnieper age as it was considered before. 
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разнозернистого и гравелистого песка; подошва
песка неровная, в приустьевых частях оврагов
она опускается (в обнажениях наблюдаются
тальвеги древних балок) и здесь мощность песC
ков увеличивается до 1,0– 1,5 м, а между оврагаC
ми уменьшается. В песке изредка встречаются
раковины Viviparus, Planorbis и др. Нижняя граниC
ца резкая, эрозионная – 14,8–15,4 м.
zlal, al 10. Вверху (1,5 м) – суглинок пылеватый,
тяжелый, сизоватоCсерый, с массой вертикальC
ных макропор, инкрустированных красноCбурыC
ми окислами железа, неслоистый; структура
столбчатая; это – эмбриональная болотная почC
ва; она сохранилась на небольшом участке, в осC
тальных местах размыта; ниже (2–3 м) – супесь
и мелкозернистый песок, плотные, горизонтальC
ноC или косослоистые, серые; еще ниже (2,5–3,5 м)
– супесь с линзами (до 30–40 см мощности) граC
вия, гравелистого песка, мелкого известняковоC
го галечника – 15,4–22,0 м.
Ниже – мэотическая сероватоCзеленая пылеC
ватая плотная глина.
Таким образом, возраст террасового аллюC
вия устанавливается авторами как средненеопC
лейстоценовый – завадовскоCднепровский.
В 80Cх годах  прошлого столетия в левом беC
реговом обрыве Куяльницкого лимана у того же
с. Красноселка в аллювии сотрудниками ИнстиC
тута зоологии АН Украины была найдена фауна
мелких млекопитающих, в составе которой были
определены [4]:
Lagomorpha
Pliolagomys kujalnikensis T o p a c h e v s k y et
S k o r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ochotona lazari K r e t z o i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Rodentia
Spermaphilus sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Castor sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Allactaga sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Spalax sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Apodemus cf. flavicollis M e l c h i o r  . . . . . . . . . . . .2
Allocricetus bursae S c h a u b  . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ellobius sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Prolagurus posterius Z a z h i g i n . . . . . . . . . . . . . . .2
Lagurus transiens J a n o s s y . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Eolagurus luteus gromovi T o p a c h e v s k y  . . . . . .8
Mimomys cf. reidi H i n t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Mimomys pusilus M e h e l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Mimomys sp. (Kislangia?)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Microtus (Stenocranius) gregalis P a l l  . . . . . . . . . .1
Microtus oeconomus ratticipoides H i n t o n . . . . . .2
Microtus (Terricola) arvalidens K r e t z o i  . . . . . . . .1
Состав данной микротериофауны cвидеC
тельствует, по мнению Л. И. Рековца [4], о том,
что аллювий, в котором найдена фауна, сформиC
ровался во второй половине раннего плейстоцеC
на (тихоновская фаза).
Как видим, среди исследователей, изучавC
ших этот террасовый разрез, отмечаются сущеC
ственные расхождения в определении возраста
аллювия IV (V) хаджибейской террасы у с. КрасC
носелка.
При проведении полевых работ на юге УкраиC
ны нами изучались стратотипы, а также палеонтоC
логически охарактеризованные разрезы антропоC
гена с корреляцией их с опорными разрезами
ледниковой области Украины. При этом учитываC
лись особенности строения четвертичных отложеC
ний, прежде всего последовательность напластоC
вания, гранулометрический состав, палеопедолоC
гические особенности, в том числе и по району
Хаджибейского и Куяльницкого лиманов.
Результаты и обсуждение
На основании выполненных исследований по
корреляции лессовых разрезов ледниковой зоны
можно утверждать следующее.
Маркирующими стратонами при проведении
корреляции разрезов антропогена являются исC
копаемые почвы. Поэтому основное внимание
было уделено изучению ископаемых почв, учасC
твующих в строении разреза IV (V) террасы.
КрасноватоCбурая почва (слой 3, витачевсC
кий климатолит, описания разреза у с. КрасноC
селка, приведенного выше), по нашему мнению,
относится к потягайловскому стратону среднего
неоплейстоцена (zv5) Cтратиграфической схемы
четвертичных отложений Украины [4].
КоричневоCбурая почва (слой 5), считающаяC
ся прилукской, является завадовским стратоном
(zv1–3), а разделяющий ископаемые почвы лесс
слоя 4 разреза определен как орельский стратон
(zv4).
ТемноCсерая тяжелосуглинистая солонцеваC
тая мощная ископаемая почва, залегающая на
глубине 10,4–13,0 м – (слой 7), принимаемая за
кайдакскую почву, идентифицируется нами с луC
бенским климатолитом ледниковых районов
Стратиграфической схемы четвертичных отлоC
жений Украины [3].
Исходя из указанного выше стратиграфичесC
кого положения в разрезе ископаемых почв, тиC
пичный мощный (5,9 м) лесс слоя 2 разреза и
лесс слоя 6 отнесены нами соответственно к
днепровскому и тилигульскому климатолитам.
Субаквальные образования (слои 8–10), заC
легающие ниже лубенской почвы, идентифициC
рованы нами с аллювиальными отложениями
донецкой ступени нижнего неоплейстоцена, коC
торые слагают, в соответствии со СтратиграфиC
ческой схемой четвертичных отложений [4], нижC
нюю часть разреза VII террасы. При этом аллюC
виальные образования слоев 8 и 9 отнесены
нами к сульскому климатолиту, нижележащие отC
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ложения (слой 10), представленные аллювиальC
ными фациями межледникового типа, – к мартоC
ношскому климатолиту.
В верхней части песчаного карьера, распоC
ложенного в 1 км югоCзападнее с. Красноселка,
ниже современной почвы, мощностью до 1,0 м,
залегает буроватоCпалевый лессовидный суглиC
нок, мощностью 0,3 м, относящийся к бугскому
климатолиту. Он подстилается свитой из двух буC
роземовидных (не красноватоCбурых) почв, обC
щей мощностью 0,7 м, витачевского климатолиC
та верхнего неоплейстоцена, которая залегает
непосредственно на бурой ископаемой почве,
мощностью до 0,5 м, принимаемой нами за приC
лукскую. Ниже нее местами наблюдается еще
одна ископаемая почва, представленная сероваC
тоCбурым суглинком, мощностью до 0,4 м, отнеC
сенная нами к кайдакскому климатолиту среднеC
го неоплейстоцена.
Указанные лессоCпочвенные образования
залегают стратиграфически выше типичного
лесса, который ранее относился к бугскому страC
тону.
Выводы 
Полученные нами данные о мартоношскоCсульсC
ком возрасте аллювия IV (V) террасы КуяльницкоC
го лимана у с. Красноселка хорошо согласуются с
результатами биостратиграфических (микротеC
риологических) исследований о ранненеоплейсC
тоценовом возрасте аллювия IV (V) террасы в
этом районе [4], который ранее принимался за
средненеоплейстоценовый [1, 2]. Таким обраC
зом, аллювий IV (V) террасы Куяльницкого лимаC
на, считавшийся ранее средненеоплейстоценоC
вым, по полученным данным имеет ранненеопC
лейстоценовый (мартоношскоCсульский) возC
раст, что позволяет относить его к VІІ донецкой
террасе. Аналогичные выводы были получены наC
ми и по разрезу Котовка, расположенному на поC
бережье Хаджибейского лимана, где также были
проведены микротериологические исследования
[4], указывающие на раннечетвертичный тирасC
польский возраст аллювия IV (V) террасы. ПолуC
ченные результаты ставят под сомнение валидC
ность регионального стратона хаджибейская стуC
пень, стратотипом которого является аллювий IV
(V) (завадовскоCднепровской) террасы ХаджиC
бейского и Куяльницкого лиманов.
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